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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La cuidad de Quito, capital de Ecuador, en la actualidad presenta grandes 
desafíos en lo que a emprendimiento de nuevos negocios respecta, ante 
esta inquietante realidad y con el fin de contribuir al desarrollo económico del 
país, se pretende incursionar con el presente estudio de factibilidad previo a 
la creación de la empresa.  
 
HandWoodPens ofrecerá Bolígrafos, Lapiceros, y Plumas fuente que podrán 
realizarse principalmente en maderas nacionales y otras maderas serán 
importadas de los distintos lugares productores del mundo. Los mecanismos 
y partes mecánicas (Clip, Anillos, Puntas, Minas, y Mecanismos de Acción) 
serán bañadas en Oro, Plata, Cobre, Cromo, Níquel, Platino y/o Titanio.  
 
El presente estudio de factibilidad, ha demostrado que puede convertirse en 
un proyecto rentable, y afianza el deseo de implementarlo. Ecuador es un 
país que está continuamente en riesgo y pese a la crisis económica 
financiera se estimó que existe una demanda insatisfecha importante, y que 
con la ayuda de estrategias en los procesos de comercialización, producción 
y ventas, estos esfuerzos contribuirán a satisfacer en parte la demanda.  
 
Como toda empresa siempre se tendrá el objetivo de seguir creciendo para 
cubrir la demanda que se presente y se pretenderá posicionarnos 
eficientemente en el mercado y ser entes productivos para la sociedad. 
Además de resaltar un fino trabajo elaborado por el artesano ecuatoriano; 
quien a más de estética en el producto garantiza su durabilidad, originalidad 
y belleza. 
 
  
 
EXECUTIVE  SUMMARY  
 
Quito city,  capital of Ecuador,  actually  presents  big  challenges  
concerning  the undertaking  of  new  business  and   facing  a  disturbing  
reality. In order to contribute to the economical development of our Country, 
we pretend to commit with this present specialization studies and feasibility, 
the creation of an enterprise, which it will be: 
   
HandWoodPens will offer Pens, Pencils, and Fountain pens which they will 
be made principally in national woods and others which they will be imported 
from abroad all over the world.  The mechanisms and mechanical parts as: 
Clips, rings, refills, and action mechanisms will be platted with Gold, Silver, 
Copper, Nickel, Platinum and/or Titanium.  
 
This present feasibility study has been demonstrated that it could be turned 
into a profitable project and reassure this implementation desire. Ecuador is 
a Country with continuous risks, even though the economical and financial 
crisis, we estimate that exists an important range of unsatisfied popular 
demand and with the assistance of strategies in the commercialization 
process, production and sales, these efforts will contribute to satisfy this 
demand. 
 
As well as other enterprises, the main objective of HANDWOODPENS is 
growing continually, in order to cover the future demands and also 
positioning in an effective way in the business markets, and to be productive 
human beings to serve the society. Besides all that we have mentioned, we 
have to remark the fine masterpieces elaborated by the Ecuadorian 
handcrafter, which guarantees esthetic, durability, originality and beauty. 
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INTRODUCCION 
Antecedentes 
 
Es necesario realzar la artesanía ecuatoriana que se podrá apreciar en los 
bolígrafos, que a partir de técnicas desarrolladas desde una habilidad 
personal ha conseguido su propio estilo, causando impacto en el mercado y 
adecuándose al mismo por su carácter utilitario. Resulta que en nuestro 
medio existen artículos de escritura de baja calidad y desechables, los 
artículos de escritura que poseen buena calidad en su mayoría se venden 
con precios muy elevados, inclusive importados y con mucha fantasía pero 
no perdurables, y que además vienen a incorporar los elementos 
contaminantes que afectan a nuestro medio ambiente.  
  
Originado que un buen instrumento de escritura se encuentre no tan 
accesible al mercado,  causando que el mercado se limite a comprar 
artículos de escritura desechables.  
  
La idea de la creación de esta empresa es resaltar la habilidad del artesano 
ecuatoriano, y demostrar a través de estos bolígrafos que se puede juntar 
calidad, originalidad y practicidad y belleza en cada uno de los artículos de 
escritura  
  
Generar una empresa especializada en proveer finos artículos de escritura. 
Cada pieza es única y su variedad es infinita ya que son hechos a mano. 
Elaborados en maderas exóticas de países tales como Israel, África, 
Australia, USA, Canadá y América de Sur y Central, tallados  y cubiertos en 
metales preciosos.  
  
Además tenemos el objetivo de ayudarle a escoger la pluma indicada para 
cada cliente. 
  
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El emprendimiento de este proyecto comenzó con una necesidad por suplir 
en el mercado, ya que los productos importados, en este caso, bolígrafos y 
plumas fuente, poseen un alto precio y no representan piezas originales sino 
producidas en serie, y cuya única razón de costo, es la marca. Esta 
necesidad que se fue convirtiendo en un entretenimiento, me ha dado la 
motivación suficiente para que ese hobby se haga realidad y pase de su 
estatus de diversión para convertirse en un negocio.  
La estrategia será centrarse y satisfacer un mercado que no ha sido 
atendido, lo cual generará oportunidades de crecimiento y rentabilidad a la 
futura empresa, que se beneficiara al ofrecer un instrumento de escritura de 
larga vida con una materia prima de alta calidad sin que su valor sobrepase 
al de las mejores piezas ofrecidas por la competencia. Es importante 
recalcar que el mercado ahora nos pide productos con calidad y estamos 
dispuestos a pagar por la misma. Ya que no existen productos caros o 
baratos, sino productos con exceso o falta de cualidades por las cuales 
pagamos. Por lo cual quiero determinar si hay un mercado que aprecie, 
adquiera y sustente la factibilidad para la creación de mi empresa  
productora y comercializadora de bolígrafos  en madera  en la ciudad de 
Quito. La idea del proyecto es que responda a las necesidades de un 
mercado que requiere de una serie de cualidades en sus bolígrafos, dejando 
atrás el tradicionalismo de utilizar cualquier esferográfico desechable y sin 
ningún tipo de valor agregado. Ofreceremos un producto de escritura 
personalizado, artesanal y muy útil.  En este proyecto adicionalmente, se 
desea facilitar la adquisición de todos estos productos artesanales, creando 
un canal de distribución permanente complementado con proyecciones 
financieras y de marketing bien sustentadas, lo cual es clave para una 
administración exitosa.   
  
 
OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 
 
Diseñar el estudio de factibilidad de la creación una empresa productora y 
comercializadora de bolígrafos elaborados en madera de todo tipo en la 
ciudad de Quito. 
 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
 
• Realizar un diagnóstico estratégico situacional externo del entorno 
para identificar oportunidades y debilidades para establecer el 
problema principal. 
 
 
• Analizar la teoría conceptual para soportar nuestra investigación a 
inquietudes que se vayan presentando en el proceso. 
 
• Evaluar la factibilidad del proyecto en base a información financiera y 
sus efectos sociales y ambientales 
 
• Hacer un análisis del mercado para determinar si existen productos 
sustitutos, para identificar la oferta y demanda de los potenciales 
clientes y conocer con más precisión el tamaño de la demanda 
insatisfecha.   
 
• Analizar los posibles impactos que se derivan de la implantación del 
proyecto. 
  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 Se puede determinar que de la muestra establecida, el 70% de los 
encuestados les gustaría que parte de sus materiales de escritura se 
elabore con al menos un metal precioso y elaborado en maderas 
exóticas lo cual permite apreciar el segmento de mercado que 
requiere ser atendido. 
 
 Lo buscado en el presente proyecto fue determinar cómo llegar al 
consumidor final, analizando sus necesidades, preferencias, estilo de 
vida. Para cumplir con lo investigado se elaboraron encuestas al 
mercado objetivo para complementar la información captada y 
determinar nuestras fortalezas tanto como las debilidades que se 
poseen.    
 
 
 Cada tema expuesto en el presente proyecto ha proporcionado un 
sustento para sobrellevar y comprender de una mejor manera los 
diversos temas investigados.  
 
 
 Mediante el estudio de mercado realizado, el análisis de las 
proyecciones y determinación de los procesos de fabricación para 
elaborar los bolígrafos realizados en maderas, se puede determinar, 
que existe mercado y que es un proyecto auto sostenible. 
 
 
 
  
 
 
 En las etapas iniciales de la implementación del proyecto se 
desarrolló un detalle de impactos considerando todos los que podrían 
presentarse y desarrollarse, como una manera de estar prevenidos y 
comprender mejor las consecuencias que desarrollarán el presente 
proyecto. 
 
 Mediante la investigación de mercado se pudo determinar que los 
materiales de escritura que se ofrecen en el presente proyecto, 
consisten ser un producto nuevo en el mercado, que a los 
consumidores les gustaría adquirir, les interesa mucho la originalidad 
del bolígrafo al ser elaborado en maderas. Al mercado se proveen 
actualmente de bolígrafos estandarizados que nada tienen que ver ni 
en calidad, ni precio, ni diseño o personalización y  así lo demuestra 
la investigación de mercado realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Recomendaciones 
 
 El proyecto es rentable a largo plazo, debe implementarse. 
 
 Se posee la modalidad de pago a través de tarjeta de crédito, 
únicamente si el cliente abre una cuenta en PayPal, pese que la 
pregunta 10 del capítulo 3 indica que un 76% adquiriría sus 
materiales de escritura en efectivo, se debe facilitar la gestión de 
pago para ese 24% de los consumidores.  
 
 Dado que existe un alto nivel de aceptación de materiales de escritura 
que se elaboren en maderas, es importante asesorar a los 
consumidores sobre cada estilo y el tipo de herramienta que van a 
usar, complementando con la información recopilada durante este 
estudio. 
 
 
 Se debe continuar con una adecuada producción y considerar el 
ampliar la capacidad de producción de los bolígrafos elaborados en 
maderas, para una adecuada ejecución del proyecto. 
 
 Pese que al comienzo del proyecto se calcula cubrir parte de la 
demanda insatisfecha del mercado, esta sigue sobrepasando la 
capacidad de producción proyectada, sin embargo se incursionará en 
el mercado ya teniendo una idea más clara de los productos que se 
ofrecen actualmente destacando la ventaja de las características de 
diferenciación que poseen los materiales de escritura de 
HandWoodPens esperando ir creciendo más allá del horizonte de 
planeación.  
 
 
  
 
 
 HandwoodPens contribuiría al desarrollo económico, ecológico, y 
social del País, y para darle una mayor validez y realce al proyecto de 
factibilidad, el detalle de impactos deberá seguir actualizándose y de 
las conclusiones obtenidas se deberán tomar medidas para reducir 
los impactos negativos que puedan presentarse, aunque las medidas 
no podrán ser extremas se intentará corregir los impactos para que se 
realicen las actividades de producción y comercialización. 
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ANEXOS 
 
 
TARIFAS AÑO 2.011 
 
Aplican desde el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2.011 
  
PRODUCTO DESCRIPCIÓN 2 KILOS KILO ADICIONAL 
 
DOCUMENTOS 
 
TARIFAS MÁS IVA 
 
 
 
Ciudad-Ciudad (*) 
 
Cantonal                                                                                                                     
$      1.29 
 
$ 2.42
 
          
PROVINCIAL 
 
REGIONAL   
$      2.69 
 
$      3.00 
 
ESPECIAL  $      3.64  
Galápagos 
*San Cristóbal hasta 5 Kg. 
$      6.00  
 
MERCANCÍAS 
Ciudad-Ciudad (*) 
 
Cantonal  
$      1.29 
 
$      2.42 
$      0.29 
 
$      0.44 
PROVINCIAL 
       
REGIONAL  
$      2.69 
 
$      3.00 
$      0.50 
 
$      0.62 
ESPECIAL  
 
$      3.64 
 
$     0.73 
GALÁPAGOS 
*San Cristóbal hasta 5 Kg. 
$      6.00 
     
         $    1.00 
 
ENTREGA 
HOY MISMO       
GYE – UIO – GYE 
Documentos hasta 2 kilos 
 
$      5.72 
 
 
            
VALIJA EMPRESARIAL 
HASTA 5KG 
NACIONAL 
Ciudades Principales 
(Ida  y  vuelta) mes 
 $   156.00  
Pregunte a su asesor 
comercial por 
Nuestros nuevos 
servicios 
Global Box, Mudanzas C.O.D, 
Internacional Fronteras, Mercancías 
Industrial, Masivo urbano  
(invitaciones, estados de cuenta, etc.) 
Comercio Exterior, Empaque & 
Embalaje 
 
 
          
 
          
 
          
  
 
NOTA: En caso de que el volumen sea superior al peso real, se aplicará la fórmula I.A.T.A., para determinar el 
peso real. La fórmula I.A.T.A., consiste en multiplicar las tres medidas del cartón (largo x alto x ancho) dividido 
para 6.000 esta operación nos da el resultado en kilos. 
SEGURO: 
Con nuestra póliza de seguro de transporte la cual genera una prima del 0.5% del valor declarado de la 
mercadería para lo cual el cliente deberá diligenciar correctamente la guía con los datos tanto en la casilla dice 
contener como en la casilla de valor declarado a fin de que su mercadería viaje totalmente asegurada con un 
monto máximo de $10.000 por guía. En caso de existir un siniestro el seguro reconocerá el 100% del valor 
declarado menos el 10% del deducible. Si el cliente no declara el valor SERVIENTREGA no responderá por el 
siniestro.  
 
 
 
 
TIPO DE TRAYECTO DESCRIPCIÓN 
Trayecto Local Código Origen = Código destino 
Trayecto Cantonal Código de origen y código destino, pertenecen a la misma provincia 
Trayecto Provincial Ciudades principales en provincias que pertenecen a la misma regional 
Trayecto Regional Ciudades principales en provincias de diferente regional 
Trayecto Especial Condiciones especiales, itinerario, frecuencia, modo transporte 
 
 
CONDICIONES DE SERVICIO 
* Los tiempos de tránsito ofrecidos son en día hábiles 
* La exportación de todo "no documento" va a generar impuestos a cancelar a la aduana del país de destino 
* El peso de cada pieza a transportarse no puede superar los 30kg. 
* Para el caso de "no documentos o muestras" se debe adicional al tránsito el tiempo de gestión en la aduana del país de destino. 
* Tarifas no incluyen Recargo de Combustible ni IVA. 
 
 
 
CONDICIONES DE SERVICIO 
   
• El servicio es puerta a puerta; es decir, incluye recolección en origen 
• Los tiempos de tránsito ofrecidos son en días hábiles 
• El peso de cada pieza a transportarse no puede superar los 30kg. 
• El tiempo de tránsito se empieza a contar, desde el día hábil siguiente al cual se concreta la recolección en origen. 
• Tomar en consideración de tres a cuatro días hábiles adicionales al tiempo de tránsito establecido por motivo de trámites aduaneros. 
• Tarifas no incluyen  Recargo de Combustible ni I.V.A. 
  
 
 
